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Penelitian ini diteliti untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap konsumsi hydroelectricity. Peneliti membatasi
kajian ini pada 16 Negara APEC dan India. Data pertumbuhan ekonomi dan konsumsi hydroelectricity yang digunakan adalah data
dari tahun 1994-2016. Panel ARDL adalah model untuk menganalisis penelitian ini. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam
jangka pendek dan jangka panjang pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap konsumsi hydroelectricity. Berdasarkan
hasil empiris ini, pemerintah negara-negara APEC dan India menggencarkan penggunaan atau meningkatkan konsumsi
hydroelectricity, mempertimbangkan tingginya emisi gas karbondioksida di negara APEC terutama berasal dari pembangkit tenaga
listrik (electricity generation) yang berasal dari konsumsi batu bara. Sehingga dengan mempertimbangkan masalah yang akan
ditimbulkan (sustainable development issue) sebaiknya pemerintah beralih dari konsumsi energi tak terbarukan menjadi konsumsi
energi terbarukan, yang salah satunya adalah air yang dikenal dengan istilah hydroelectricity atau Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA).
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This research aims to analyze the impact of economic growth to hydroelectricity consumption. The author restricts this research on
16 APEC Countries plus India. Data on economic growth and hydroelectricity consumption are from 1994-2016. Panel ARDL is
employed for analysis. The results show that in short term and long term economic growth positively affects to hydroelectricity
consumption. The implication of this research shows that policy makers need to increase hydroelectricity consumption, because the
results shows convincing empirical results that APEC region and India is one of the largest carbon dioxide producers and those
pollutant is generated from fossil-based energy generation. These results also show that the need is emerging to convert energy
generation to more ecologically friendly every source, such as hydroelectricity. 
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